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ABSTRAK 
 
 
Bernitya Asha Parenti, R0209011, 2013. Hubungan Pengetahuan tentang Alat 
Pelindung Diri dengan Kepatuhan Penggunaannya Pada Pekerja Bagian Weaving PT. 
Tyfountex Indonesia, Sukoharjo. Skripsi. Program D4 Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang: Permasalahan utama yang ada di PT. Tyfountex Indonesia, 
Sukoharjo adalah kurangnya kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD. 
Disamping hal ini terjadi dikarenakan tingkat pendidikan pekerja yang masih 
dibawah rata-rata juga pelatihan mengenai APD belum merata dilaksanakan yang 
menyebabkan pengetahuan pekerja tentang pentingnya penggunaan APD pada saat 
bekerja masih belum maksimal. Pada pekerja bagian weaving ditemukan 50% pekerja 
tidak menggunakan APD pada saat bekerja. Disamping itu pekerja pada bagian 
weaving menyumbang angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja tertinggi 
dibanding pada bagian lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara pengetahuan tentang alat pelindung diri dengan kepatuhan 
penggunaannya pada pekerja bagian weaving PT. Tyfontex Indonesia Sukoharjo. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan 
cross sectional yang dilakukan di PT. Tyfountex Indonesia, Sukoharjo. Teknik 
sampling yang digunakan adalah simple random sampling dengan objek penelitian 
berjumlah 60 orang pekerja bagian weaving. Pengambilan data menggunakan 
kuesioner pengetahuan tentang APD dan kepatuhan penggunaan APD serta lembar 
observasi. Data dianalisis dengan uji korelasi  
 
Hasil: Dari hasil analisis dengan uji Gamma and S diketahui bahwa 
pengetahuan tentang Alat Pelindung Diri memiliki hubungan yang signifikan dengan 
kepatuhan penggunaannya (p = 0,009, r = 0,511). 
 
Kesimpulan: Pengetahuan tentang Alat Pelindung Diri memiliki hubungan dengan 
kepatuhan penggunaannya pada pekerja bagian weaving di PT. Tyfountex Indonesia, 
Sukoharjo. Untuk penelitian lebih lanjut perlu pengkajian terhadap faktor-faktor lain 
yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD.  
 
Kata kunci: Pengetahuan tentang APD, Kepatuhan 
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ABSTRACT 
 
 
Bernitya Asha Parenti, R0209011, 2013. The Correlation between Personal Protective 
Equipment (PPE) Knowledge with  The Obedience Utilization of PPE for Weaving Division 
Worker at PT. Tyfountex Indonesia, Sukoharjo. Mini Thesis. D4 Occupational Safety and 
Healt, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: The main problem of PT. Tyfountex Indonesia, Sukoharjo workers is 
the lack of obedience utilization of PPE. Beside the case causing is education level of 
worker who are still under an average and the PPE trainings is also not evenly 
PPE still not up. In weaving division workers found 50% of workers do not use PPE 
when working. And the highest number donator for the number accident and 
occupational diseases is weaving division worker. The aim of this research is to 
examine the relationship between PPE knowledge with the obedience utilization od 
PPE for weaving division worker at PT. Tyfountex Indonesia, Sukoharjo. 
 
Methods: This research is an analytical survey in PT. Tyfountex Indonesia, 
Sukoharjo. This present study insolves 60 weaving divison workers as responden and 
used simple random sampling technique to choose the sample. Data was collected 
using structured questionnaire about PPE knowledge, obedience using PPE and 
checklist observation  by SPSS. 
 
Results: PPE knowledge significantly have a correlation with obedience on using 
PPE (p = 0,009, r = 0,511). 
 
Conclusions: The PPE knowledge have a correlation with obedience on using PPE 
in weaving division workers of PT. Tyfountex Indonesia, Sukoharjo. The next 
research considers other factors that might have correlations with this association. 
 
Keywords: PPE Knowledge, Obdedience 
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